



Meandrima jedne bogate znanstvene karijere
(meandrima hrvatskoga glagoljaštva.  
Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu.
urednici: Tanja Kuštović i mateo Žagar.  
Hrvatska sveučilišna naklada. zagreb. 2016.)
zbornik radova Meandrima hrvatskoga glagoljaštva posvećen je akademiku Stjepanu 
Damjanoviću o njegovu 70. rođendanu i objavljen u izdanju Hrvatske sveučilišne 
naklade. akademik Stjepan Damjanović dobro je poznat u domaćim i međunarodnim 
kroatističkim i slavističkim krugovima kao sveučilišni profesor, vrstan znanstvenik, 
voditelj brojnih projekata i organizacija, urednik, recenzent i autor brojnih znanstvenih 
publikacija, predsjednik matice hrvatske. Teško je ukratko navesti sve njegove funkcije. 
urednici zbornika, njegovi kolege s Katedre za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo 
Odjela za kroatistiku Filozofskoga Fakulteta u zagrebu, otkrili su nam kako mu je 
ipak najdraža titula profesora. Dovoljno je samo prisjetiti se veličanstvenoga oproštaja 
studenata kroatistike i iznenađenja koje su mu priredili na dan njegova posljednjega 
predavanja prije odlaska u mirovinu, čemu smo mogli svjedočiti i na malim ekranima, 
pa će nam biti jasno zašto je tako. Stoga ga i u razgovoru s urednicom zbornika Tanjom 
Kuštović u povodu objavljivanja zbornika radova 
akademika Damjanovića oslovljavamo titulom 
profesora. zbornik donosi 39 znanstvenih 
članaka uglednih domaćih i inozemnih 
znanstvenika posvećenih profesorovu životnomu 
pozivu, hrvatskomu glagoljaštvu, području u 
kojemu je dao svoj najveći istraživački obol.
HJ: Pred nama je zbornik posvećen 
profesoru Stjepanu Damjanoviću. Kako ste 
došli na ideju o nastanku zbornika?
TK: ideja o zborniku posvećenu profesoru 
Stjepanu Damjanoviću nije novijega datuma. 
u podnaslovu se navodi da je zbornik poklon 
u znak zahvalnosti profesoru za njegov 70. 
rođendan. Ovaj je zbornik zapravo drugi od 
dvaju zbornika koji su mu posvećeni. Prvi je 
zbornik rezultat kolokvija održanoga 2011. 
godine u povodu profesorovih prvih 65 godina 
života, a njime se ujedno obilježila četrdeseta 
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godišnjica njegova znanstvenoga rada. radovi s kolokvija objavljeni su u časopisu Nova 
Croatica (vi/6, 2012.) ‒ časopisu za hrvatski jezik, književnost i kulturu. već tada bilo je 
vidljivo da je broj onih koji bi željeli sudjelovati u jednoj takvoj proslavi i zahvali toliko 
velik da će biti nemoguće staviti sve pod istu kapu. i tada smo prof. mateo Žagar i ja 
odlučili sudionike podijeliti u dvije skupine. Na kolokviju, a onda i u prvome zborniku 
sudjelovali su svi koji su to željeli i u tome trenutku mogli, a članovi su Odsjeka za 
kroatistiku na kojemu je profesor proveo svoj radni vijek. Tada smo najavili da će za pet 
godina u pripremi biti drugi, znanstveni zbornik, u kojemu će teme biti nešto manje 
slobodne nego što su to bile na kolokviju. možda bi najtočniji odgovor na ovo pitanje 
bio: ideja o nastanku ovoga zbornika nastala je kao rezultat velikoga broja onih koji su 
na proslavu pozvani i koji su se na taj poziv odazvali.
HJ: U naslovu zbornika spominje se glagoljaštvo kao najvažnije područje interesa 
akademika Stjepana Damjanovića. Možete li nam objasniti simboliku meandara u 
naslovu?
TK: Simbolika meandra višestruka je. Osnovno je značenje toga naziva zemljopisno 
i odnosi se na zavojito korito rijeke koje krivuda u obliku slova S. Kretanje rijeke nije 
pravocrtno. Takvi su i putovi koje je hrvatsko glagoljaštvo oblikovalo, slojeviti i raznovrsni. 
ako takva određenja usporedimo s profesorovim proučavanjima i proučavanjima onih 
koji su za zbornik tekstove napisali, vidjet ćemo da je glagoljaštvo zaista poput rijeke koja 
teče zavojito i radi rukavce u koje se mogu smjestiti različita proučavanja okupljena u 
ovome zborniku. Sva ta proučavanja zajedno čine jednu glagoljašku rijeku. usto, meandri 
su bili uobičajeni element grčke i rimske umjetnosti koji se može opisati kao „preneseni 
oblik labirinta u linearnome obliku”. 
Kao što ornamenti u grčkoj i rimskoj 
umjetnosti ipak nisu samo ukrasni 
element koji pripada jednomu razdoblju 
i više se ne ponavlja, tako ni glagoljaštvo 
nipošto nije samo pogled u našu kulturnu 
prošlost. Ono je i danas u velikoj mjeri 
prisutno u različitim jezičnim i kulturnim 
proučavanjima mnogih znanstvenika, na 
što nas upućuje i veličina ovoga zbornika. 
Treća je odrednica koja je povezana s 
pojmom meandar – labirint. znamo da se 
u labirintu naizgled možemo izgubiti, ali 
i pronaći izlaz. Tako je i s glagoljaštvom: i 
ono je privlačno poput labirinta. lako nas samo jedan pogled odvede u prolaz iz kojega 
naizgled nema izlaza, znanstvenik se zadubi u svoje proučavanje, pronađe zanimljivost 
koja ga vodi sve dalje i dalje da bi, možda nenadano, našao put u neki drugi labirint i neku 
drugu analizu. Ovaj je zbornik skup takvih znanstvenih i stručnih analiza i zaključaka, 
od kojih su vjerojatno mnogi nastali kao rezultat hoda po labirintu. i zadnje značenje, 
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sasvim simboličko, koje je teško ne vidjeti ‒ početno slovo imena znanstvenika kojemu 
je zbornik posvećen ‒ Stjepan Damjanović.
HJ: Na predstavljanju zbornika istaknuto je kako nije riječ o tipičnome zborniku, 
nego o monografiji. Po čemu se ovaj zbornik razlikuje od klasičnih zbornika 
znanstvenih radova?
TK: Ovaj je zbornik monografija s obzirom na to da je u njemu prisutna osnovna nit koju 
slijede svi tekstovi koji se u njemu nalaze. Dakle, riječ je o zborniku kojemu je osnovna 
tema staroslavenski jezik i glagoljaštvo ‒ doduše glagoljaštvo u svim svojim vidovima 
i aspektima, kojih ima mnogo. No, nema ni jednoga članka koji se ne bi odnosio na 
osnovno područje kojim se prof. Stjepan Damjanović bavio za svojega radnog vijeka. 
Suradnike koji su se željeli uključiti u ovu proslavu svojim člankom sa željom da članak 
posvete profesoru u povodu njegova rođendana, a koji nije tematski u vezi s glagoljaštvom, 
morali smo, nažalost, uputiti na neku drugu publikaciju. 
HJ: Pretpostavljam kako je velik izazov za urednike zbornika bio odabir 
zainteresiranih sudionika, profesorovih bivših studenata ili znanstvenih suradnika 
koji su svojim prilozima poželjeli odati poštovanje sveučilišnomu profesoru i 
znanstvenomu djelatniku Stjepanu Damjanoviću. Po kojemu su kriteriju autori 
pozvani da surađuju u zborniku?
TK: Kriterij za pozivnicu bio je isključivo 
znanstveni. Kao što sam rekla u odgovoru 
na prvo pitanje, u ovome smo zborniku 
odlučili okupiti one znanstvenike čiji 
se znanstveni interesi podudaraju s 
profesorovim znanstvenim interesima. 
rezultat je toga odaziv domaćih i stranih 
znanstvenika i iz Hrvatske (zagreb, 
zadar, rijeka, Split, Osijek), češke, 
makedonije, italije, Njemačke, austrije, 
Bosne i Hercegovine i Slovenije. Kad se 
to sve zbroji, broj članaka zastupljenih u 
zborniku dosegao je 39, s tim što je autora 
nešto više jer su neke članke pisala dva 
autora. To je rezultiralo opsegom od 638 
stranica. Tako velik broj znanstvenika koji se odazvao našemu pozivu da sudjeluje u 
zborniku dokaz je koliku je pozitivnu energiju profesor Damjanović slao ne samo svojim 
najbližim suradnicima nego i svima ostalima, bez obzira na to gdje se oni nalazili.
HJ: Koje su teme autori priloga obrađivali u zborniku? 
TK: Osnovna je tema vrlo široka ‒ sve ono što se odnosi na djelovanje hrvatskih 
glagoljaša, a u vezi je s kulturom, vjerom i jezikom. unutar toga okvira smješteni su 
svi tekstovi. To su oni rukavci spomenuti pri tumačenju naslova (meandar), koji samo 
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naizgled vrludaju, ali svi utječu u 
jednu veliku glagoljašku rijeku. 
Ovdje nije moguće nabrojiti sva 
istraživanja koja su u zborniku 
okupljena, pa ću spomenuti 
samo neka od njih: istraživanje 
neliturgijskih zbornika, liturgijskih 
tekstova, velik broj članaka odnosi 
se na istraživanja glagoljaških 
tekstova koje su objavili hrvatski 
protestanti. Budući da je prof. 
Damjanović istraživao i svoje 
prethodnike, npr. vatroslava jagića, 
to je također jedna od obrađenih 
tema. Staroslavenski jezik i njegove 
redakcije pronašli su svoje mjesto 
među člancima. Bašćansku ploču 
vjerojatno nije ni potrebno posebno 
spominjati ‒ bez nje gotovo da i nije 
moguć nijedan glagoljaški zbornik, 
pa tako ona i ovdje zaokuplja 
pozornost suvremenih istraživača. 
Naravno da su mnoge glagoljaške 
teme ostale nedotaknute, ali bit 
će za to prilike u nekome novom 
zborniku. Na kraju, u zborniku se 
nalazi kratak životopis profesora 
Stjepana Damjanovića i popis svih njegovih dotad objavljenih znanstvenih i stručnih 
radova, koji čitatelju pružaju mogućnost da i sam zagleda u bibliografske jedinice koje 
su mu privukle pozornost i tako proširi svoje vidike.
HJ: Urednici zbornika zahvaljujemo na sjajno priređenomu zborniku i na razgovoru, 
a čitatelje Hrvatskoga jezika pozivamo da njegovim čitanjem prošire svoja znanja o 
glagoljaštvu. 
mateo Žagar, Grafetički postav glagoljičkog izdanja 
Artikula (Tübingen/urach, 1562.)
